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Conservació versus reproducció 
Les funcions essencials de tot m i u  s6n rebre, tractar 
tecnicarnent (inventariar i catalogar), conservar, mos- 
trar presencialment i difondre per qualsevol alim 
misa el patximoni documental que custodia. Tot ser- 
vei d'arxiu quereix, per al bon funcionament de les 
tasques que li s6n prbpies, certs mitjans de reproduc- 
ci6 documental, tant per atendre les necessitats inter- 
nes del mateix servei (publicacions, exposicions, edi- 
ci6 de pagines web, redacció i presentaci6 d'infor- 
mes i, en definitiva. per cobrir tots els vessants de la 
difusi6 i gesti6 interna), com per facilitar als usuaris 
externs cbpies de documents d'arxiu. 
Poder atendre les sol.1icitud.s de reproducció fetes 
pels investigadon des del servei de sala ha estat sem- 
pre una de les prioritats de I'Arxiu Histbnc de Saba- 
dell (AHS), amb la clara voluntat d'afavorir al 
maxim la investigaci6 i la difusi6 dels fons docu- 
mentals aquí custodiats, perb sempre vetllant per una 
conservaci6 bptima dels documents originals. Fins a 
la irnplantació del nou servei de reproducci6 digital, 
només es permetia la dpia  reprograñca (fotodpia) 
quan la naíura i I'estat de conservació del document 
per reproduir oferia garauties de no malmetre'l 
durant la copia: els tipus de tinta, Yacidesa dels 
papera, els tipus d'encolat/rcIligat dels volums o les 
dimensions deis documents originals eren factors a 
val- a i'hora d'autontzar una fotocbpia. 
En els casos en els quals es considerava un risc 
per al document sotmctre'l a la pmsi6 (tant 
ca com l d c a )  de la fotcapiadora, I'AHS no& 
poda oferir cbpies en suport fotograf~c realitzades 
per un fotbgraf. Les negatives de reproducció foto- 
mecanica per qüestions de conservació sovint no s6n 
del tot enteses pels investigadors, a qui només se'ls 
ofereix una alternativa, de gran qualitat perb també 
d'elevat preu, quan les seves necessitats es limiten a 
I'obtenció d'una fotocbpia de trebd. Les cbpies en 
suport foiogfic analbgic (paper o diapositiva) eren 
una bona alternativa per a exposicions, publicacions 
o cbpies ornamentals. perb no pas pera aquells usua- 
ris que no& buscaven un document de lectura. 
Tanmateix, els avenps de la tecnologia digital i 
la comercialitzaci6 de les c h r e s  digitais no pmfes- 
sionals produien sovint topades entre les sol.licituds 
d'autorepducci6 per par1 dels usuaris i la necessitat 
legal de garautir la correcta identiticaci6 de les imat- 
ges capturades (autoria i font de procedencia). 
Evolució i estat actual 
de l'estació de reproducció digital 
El desembre de l'any m3 t b i c s  de I'AHS van col 
siderar la necesitat d'adqukk una carneni fotogdtica 
digital. Si be dos anys euxere Vestudi de les prestacions 
tbiques i els preus de menxt havien estat decebe- 
dors, l'any 2003 es va c r e e  que hi havia solucio118 a 
preus assimibles pel pmsm de despeses de L'AHS 
amb la qualitat professional que I'arxiu exigia. 
Es va comprar una carneni digital de gamma com- 
j s t a  model Konica Minolta Dimage Al amb 5 mega- 
píxels, un objectiu de 7 zooms optics i una targeta de 
memoria de 256 MB. La Minolta Dllnage Al pemie- 
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tia obtenir fim TWP sense comprimir a una maxima 
resolució de 2MO x 1.920 píxeis. TamM es va adqui- 
rirunataulade~6ambcolunmaperñxerla  
chera. L'equipament ea va c o m p h  mitjaqant m 
sistema de falques i &S' de dissaiy pmpi peasatJ 
per pmtegir eis volums reiligats i mquadgnaEB mUant 
la reproducc6: la col-iocaci6 bptima del dDcummt ori- 
ginal a la mula de repiodncci (amb la utüitmck5 
adequadadels cradiesiIcsfalques)~talapiotcc- 
ci6 dels originals i, per tant, possibilha l'obboci6 de 
copias d'alp documcnt que d'alha maneni beiiria 
estat denegada o encarida en exds. Pa podg s o l ~ c -  
nariacurremriienobrirels~fsrelligatsperser 
qmd&s i M> malmetn'ls, s'utüitza el joc de &S, 
q n e i g u e l a 1 ' ~ d e l e s d u e s ~ d e l d o c u m n t  
~ g a t i p a n w ~ - k s a m b u n v i Q e o p a c q u e m  
rebota ia h Ed redat  ñnal éa la poBsibilitat d'ob 
tenir una imatge digital plana saise p b  ni curv- 
i, el que és més imporiant, sense haver de forFar o 
dekxbm l'original per lqmduir-lo. 
Per gestkma~ miiiox els gran5 volums d'imetges 
digitaisielseutractanientünaiambunprogramade 
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tractament d'imatge ajustant parbetres com la Ilum, 
el contrast i el color, es va fer necessari ampliar la 
membria RAM de disc de I'ordinador i adquirir una 
pantalla de 19 polzades. 
Al llarg del primer any de sewei es van dedectar 
aspectes dorables  del sistema, com la limitada 
capacitat de la targeta de membria, que es va canviar 
de 256 Mi? a 2 GB, i la poca operativitat d'haver de 
descarregar les imatges a I'ordinador amb un lector 
de targetes cada vegada que estava plena. També es 
va veure la dificultat de visualitzar les imatges per la 
pantalla U3D de 2 5  pohdes de la b r a  abans de 
ser capturades. 
Per tot aixb, I'any 2005 I'Arxiu va comprar un 
programan de la casa Konica Minolta que connecta- 
va la c h r a  a I'ordinador rnitjaqant un cable USB 
i permetia fer captures remotes, enfocar automatica- 
ment i visuaützar per la pantalla de I'ordinador el que 
veia I'ull de la c h r a  a temps real (live view mode). 
D'aquesta manera les imatges capturades s'emma- 
gaaemaven dinxtament al disc d w  de I'ordinador. 
També es va adquirir el programa de tractament 
d'imatge Photoshop CS (que venia a substituir el pro- 
gramari lliure GiMF') i es va ampliar la superficie de 
la plataforma de la taula de reproducciom per poder 
capturar documents de m6s gran fonnat. 
Tot i els avensos, els serveis tknics de I'arxiu 
detectaven noves neccssitats h i t  del servei i les 
politiques de conse~ació de I'Arxiu Digital de 
I'AHS. Per aquests motius es va plantejar l'adquisi- 
ci6 &una nova c h e r a  que hawia de tenir les 
tacions segfients: 
- W& m m  o gran angular. Incrementa 1 
captura de I'bptica de la &era i 
mentar la superñcie capturada 
Aquesta funció 6s molt necesshria 
es volen reproduir plbols de iiic&ncies 
altres documents de gran fomiat que no es 
fotocopiar a causa del seu delicat estat de 
vació. 
- Connexió amb pon USB2 i targeta de mem& 
Hi-Speed. Permet d o r a r  la transmissió de fit- 
Aquest ñ n s  ara era un dels grans problemes que 
presentava la Konica Minolta Dimage Al, ja que 
feia la transmissió amb un pon USBl que era 
extremament lent quan es tractava de fitxers de 
grans dimensions. 
- Objectius intercanviables. L'bptica de La Konica 
Minolta Dimage Al és fíxa i nom& pennet jugar 
amb el zoom de la lent. La nova chnera hauria de 
permeae treballar amb diferents objectius segons 
el format i el tipus de docunent a reproduir. 
- LNe view mode. Pennet visualitzar per progra- 
mari a la pantalla de l'ordinador el que es veu pel 
visor de la &era. Aquesta visualització per pan- 
talla també permet fer una captura remota i enfo- 
car les imatges des de la p a n a  de I'ordinador. 
L'any 2007, després d'un acurai estudi de mercat, 
I'AHS decideix comprar una che ra  Canon &ex 
mercat que compleix tots els requisits demanats pels 
1 SLR digital model40D. e s  ]'única chnera SLR del , 
W c s  de I'AHS amb un CMOS 222 x 14.8 mm i 
10,l megapfxels amb una relació qualitat - preu asse- 
quible. 
Amb la Canon 40D es compren dos objectius 
Gxos:EF50mmf/2.5Compact-macroiEF2Omm 
u2.8 USM per al gran angular. 
Amb I'adquisició de la mva duma el servei digi- 
tal de ~qnducci6 documental de I'arxiu millora en: 
- La possibilitat de reproduir plhols de gran for- 
mat i obtenir imatges panoWques amb I'objec- 
tiudemmm. 
- Velocitat de tmnsfdncia dels fitxers de la c h e -  
ni al disc dnr de I'ordinador. 
I 
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- Captura en fitxer JPEG i RAW a mi mida mhi- 
rna de 3.888 x 2592 píxeis. 
- Conserva la possibiiitat que ofereix la tecnologia 
de les &meres compactes de veure per pantalla a 
temps real la imatge i captura remota des de I'or- 
dinador. 
Objectius assolits i perspectives de fum 
Amb el nou sistema de captura digital de les imat- 
ges, I'AHS ha aconseguit oferir un8 productes que 
satisfan les expectativa deis usuaris, alhora que 
garanteuen la maxima protecci6 dels documents 
onginals d'agressions innece8saies. Les impres- 
sions en paper off-set (en Wn o color, DiN A4/DiN 
A3) i els fitxers digitais gravats en un CD es van 
incorporant a poc a poc al cataleg de pmductes que 
0fere.i~ I'AHS als seus usuaris. Les impmsions en 
tbnner ens permeten ara oferir Copies (d'una qualitat 
excel.lent i suficient) de documents, els quals tres 
anys cnren no& haorIem pogut repmduu fotogd- 
ficament (en paper fotogrhfíc o diapositiva), i en 
multa un producte d'aspecte i funcionaütat equiva- 
lent al de I'agressiva fotocopia convencional. És el 
Fotografia 4. Cernera @ex modelS1.Q digital4oD. 
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cas de pergamins, escriptures notarials o exemplars 
d'hemeroteca que des de la incorporació del sewei 
han estat les tipologies documentals de les quals se 
n'han sol.licitat més copies. D'aquesta manera s'a- 
consegueix abaratir els costos de reproducció, tant 
per a l'usuari final com per a l'AHS. Tanrnateúr, si 
l'investigador el que desitja 6s una copia d'alta qua- 
litat que pugui il~lustrar publicacions, exposicions, 
etc. oferim la venda dels fitxers digitals gravats en 
un CD (que substitueixen el suport de les antigues 
diapositives color 6 x 9). A M  doncs, g k i e s  a aquest 
nou sistema de reproducció per rnitjans digitais, 
I'AHS esta aconseguint conciliar efectivament les 
tasques de conservació i diisió que té ambuides. 
Cada vegada podem oferk solucions més adequades 
per a totes i cadascuna de les necessitats deis nostres 
usuaris, tot i aplicant els criteris de bona conservació 
dels documents originals, aconseguint un major grau 
de satisfacció dels soldicitants. 
D'altra banda, la utilituició dels recursos de 
repmducci6 digital des de diis el mateix arxiu agüita 
les tasques de reproducció i e w q a  els pedodes de 
liiurament de les comandes. També permet resoldre 
amb certa immediatesa a l p e s  feines que abans s'a- 
Uargaven per la necessitat de contractar serveis de ter- 
cers (laboratoris, fotografs ... ). La m i 6  de l'estaaó 
de reproducció digital dins l'AHS evita en un elevat 
percentatge de casos la sortida de documents originals 
de la SEU de I'arxiu, eludint així els riscos derivats del 
@stec de d o c m  (possibles @&es) i els costod 
de gestió administrativa que se'n denven. 
A més. paga la pena recordar que els productea 
que rAHS ofereix surten degudament identifica& i 
amb la filiació exacta (arniu i fons de procedencia, 
autor i donant si s'ascau). AUí, tots els productes m 
sqmt digital que surten de l'AHS porten estampat el 
logotip de l ' d u ,  requisit tecnic indispensable. S'ela- 
boren CD amb el logotip de I'AHS estampat en una de 
les seves cares, de manera que la procedencia de les 
imatges contingudes s'identifiqui ben visualment. 
No obstant aixo, convé matisar que, tot i que 1'6s 
de la c h e r a  digital ve a resoldre i agilitar una bona 
part de les comandes fetes des del servei de sala i 
també algunes per al mateix desenvolupament del ser- 
vei, el sistema té les seves limitacions: l'AHS conti- 
nuara necessitant l'extemalització dels treballs que no 
siguin assolibles des del laboraton de reproducció. 
Pensem, fonamentalment, en els processos massius 
d'obtenció de &pies de substitució de capcaleres 
d'hemeroteca (digitalització i microfilmació) i també 
en la digitalització de documents el valor o l'estat de 
conservació dels quals desaconselia la consulta de l'o- 
riginal. Reconkm que en aquests casos no es iracta 
només de fer una captura digiial de les imatges, sinó 
de preparar aquests fitxers per ser consuitats en un 
entom info&c amable, procés que requereix unes 
especiñcitats t&niques que només ofereixen empreses 
especiali~zades. Tampoc no és possible, avui per avui, 
la r e m c c i 6  d'algnns docurnents de fonnat mural o 
dels que, per als usos futurs que es fa13 de les Copies, 
i.epuereixin la iniervenció d'un fotbgmf professional 
per a I'obtenció de productes fotograñcs convencio- 
na l~  (Copies en p a p  f o t o ~ c ,  copies amb revelats 
manuals pmfessionais, p. ex. Wats, mmpa&ncies, 
edicions facsímiis, etc.). 
En defínitiva, podem añmiar que un espai del 
taller de l'AHS s'ha converiit en un petit laboratari de 
reproducciom, preparat per resoldre bona part de les 
necessitats generades pel mateix desenvolupament de 
I'AHS i per les comandes deis usuaris. En aquest sen- 
tit, 6s possible avaqar que 1'AHS s'ha convertit 
novament en un sewei capdavanter dins el m6n deis 
arxius catalans, al costat de centres com 1'Arxiu 
Nacional de Caialunya. la Biblioteca de Catalunya i la 
Biblioteca de la Universitat de Barcelona. e 
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